





 Berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan, maka dapat diambil 
kesimpulan sebagai berikut: 
1. Berdasarkan hasil analisis mean instansi pemeliharaan gedung bangunan 
Rumah Sakit Umum Daerah Harjono didapatkan nilai rata-rata total sebesar 
3,39. Penilaian ini menyimpulkan bahwa pelaksanaan pemeliharaan bangunan 
Rumah Sakit Umum Daerah Harjono dilakukan oleh instansi pemeliharaan 
gedung tergolong dalam kategori cukup baik, oleh karena itu masih terdapat 
beberapa pelaksanaan pemeliharaan yang dilakukan instansi pemeliharaan 
gedung bangunan Rumah Sakit Umum Daerah Harjono berada di bawah 
standar Peraturan Menteri Pekerjaan Umum nomor: 24/PRT/M/2008 tentang 
Pedoman Pemeliharaan dan Perawatan Bangunan Gedung. 
2. Pengguna langsung Rumah Sakit Umum Daerah Harjono menilai bahwa 
pemeliharaan bangunan Rumah Sakit Harjono Ponorogo memiliki nilai rata-
rata 2,82, artinya bahwa pengguna langsung menilai bahwa pemeliharaan 
bangunan Rumah Sakit Harjono masuk dalam kategori baik. Pengguna tidak 
langsung memiliki nilai rata-rata lebih tinggi dari pengguna langsung yaitu 
sebesar 2,90, artinya bahwa pengguna tidak langsung juga menilai bahwa 





3. Berdasarkan hasil analisis uji t, didapatkan nilai nilai thitung > ttabel ; 
1,999>1,984, hal ini berarti bahwa terdapat perbedaan yang signifikan nilai 
rata-rata total pengguna langsung dan pengguna tidak langsung. 
 
5.2. Saran 
 Berdasarkan pengalaman yang didapat selama penelitian, beberapa hal 
yang disarankan antara lain: 
1. Bagi instansi pemeliharaan gedung bangunan Rumah Sakit Umum Daerah 
Harjono disarankan untuk lebih memperhatikan pemeliharaan gedung mulai 
dari komponen yang paling kecil hingga besar beserta fasilitas-fasilitasnya 
agar memberikan kenyamanan bagi pengguna gedung. Terutama untuk 
pengecatan periodik untuk kusen dan pengecatan dinding luar bangunan harus 
segera dicat ulang demi kenyamanan pengguna Rumah Sakit. 
2. Bagi peneliti lain yang berminat untuk mengembangkan penelitian ini dengan 
objek penelitian yang berbeda agar memperbanyak komponen yang akan 
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LAMPIRAN 1 : Kuesioner untuk Instansi Pemeliharaan Sarana Gedung 
Bangunan Rumah Sakit Umum Daerah Harjono Kabupaten Ponorogo 
KUESIONER 
STUDI TENTANG PEMELIHARAAN GEDUNG BANGUNAN RUMAH 
SAKIT UMUM DAERAH HARJONO KABUPATEN PONOROGO 
 
Selamat pagi/siang Bapak/Ibu/Saudara.Kuesioner berikut bertujuan untuk 
mengetahui sejauh mana pelaksanaan pemeliharaan yang dilakukan 
Instansipemeliharaan gedung bangunan Rumah Sakit Umum Daerah Harjono 
Jalan Raya Ponorogo Pacitan. 
Mohon kuesioner ini dijawab sesuai lingkup kerja Bapak/Ibu/Saudara. 
Apabila menemukan pertanyaan yang tidak berhubungan dengan lingkup 
kerja Bapak/Ibu/Saudara, diperkenankan untuk tidak menjawab butir 
pertanyaan tersebut. 
 
 KEGIATAN PEMELIHARAAN (Pilih Salah Satu, berilah tanda silang (X) 
1. Pembersihan permukaan lantai keramik, porselin dari kotoran dan debu 
dilakukan: 
 a. Dua kali sehari 
 b. Setiap hari 
 c. Setiap 2 hari 
 d. Setiap 3 hari 





2. Penggunaan disinfektan untuk membunuh bakteri di lantai keramik, porselin 
dilakukan: 
 a. dua kali sehari 
 b. Setiap hari 
 c. Setiap 2 hari 
 d. Setiap 3 hari 
 e. > 3 hari 
3. Apakah lantai keramik menggunakan hospital plint: 
 A. YA 
 B. TIDAK 
4. Pembersihan kaca dan jendela, termasuk pembatas (partisi) ruangan dilakukan 
setiap: 
 a. 3 hari 
 b. 1 minggu 
 c. 2 minggu 
 d. 1 bulan 
 e. > 1 bulan 
5. Pembersihan plafon asbes dilakukan setiap: 
 a. 1 hari sekali 
 b. 3 hari sekali  
 c. 1 minggu sekali  
 d. 2 minggu sekali  





6. Menurut Bapak/Ibu/Saudara, bagaimana penanganan kerusakan kecil pada 
plafon gypsum yang terkena bocoran atap atau pipa: 
 a. Diganti dengan lembar gypsum baru 
 b. Ditutup dengan bahan serbuk gypsum (gypsum powder) 
c. Dibiarkan sampai kerusakan terjadi pada 1 lembar gypsum kemudian 
diganti dengan  lembaran gypsum baru 
 d. Menutup bagian atap atau pipa yang bocor 
e. Dibiarkan sampai waktu perawatan berkala 
7. Pembersihan kusen dilakukan setiap: 
 a. Dua kali sehari 
 b. Satu kali sehari 
 c. Setiap 3 hari 
 d. Setiap 1 minggu 
 e. > 1 minggu 
8. Pengecatan periodik untuk kusen dari besi perlu dilakukan setiap: 
 a. 6 tahun 
 b. 1 tahun 
 c. 1,5 tahun 
 d. 2 tahun 








9. Pemberian pelumas pada kunci, grendel, dan engsel dilakukan minimal setiap: 
 a. 1 bulan sekali 
 b. 2 bulan sekali 
 c. 3 bulan sekali 
 d. 4 bulan sekali 
 e. 5 bulan sekali 
10. Pemeliharaan pintu dilakukan setiap : 
 a. 2 kali sehari  
 b. 1 hari sekali  
 c. 2 hari sekali  
 d. 1 minggu sekali 
 e. > 1 minggu 
11. Pembersihan tirai atau gordyn dilakukan setiap: 
 a. 1 bulan 
 b. 2 bulan 
 c. 3 bulan 
 d. 4 bulan 
 e. > 4 bulan 
12. Pemeliharaan terhadap AC (Air Conditioner) dan kipas angin dilakukan: 
 a. 2 bulan sekali  
 b. 4 bulan sekali 
 c. 6 bulan sekali 
 d. 8 bulan sekali 






13. Pemeliharaan terhadap dinding kaca dilakukan: 
 a. 6 bulan sekali 
 b. 1 tahun sekali 
 c. 1,5 tahun sekali 
 d. 2 tahun sekali 
 e. >2 tahun sekali 
14. Pembersihan saluran terbuka air kotor pada sekitar bangunan dilakukan: 
 a. minggu sekali 
 b. bulan sekali 
 c. 3 bulan sekali 
 d. 6 bulan sekali 
 e. 12 bulan sekali 
15. Pembersihan kotoran yang melekat pada permukaan atap beton (dak beton) 
dilakukan: 
 a. minggu sekali 
 b. bulan sekali 
 c. 3 bulan sekali 
 d. 6 bulan sekali 
 e. 12 bulan sekali 
16. Talang air datar pada atap bangunan diperiksa setiap: 
 a. 1 minggu sekali 
 b. 2 minggu sekali  
 c. 1 bulan sekali  
 d. 3 bulan sekali 





17. Talang air tegak yang terbuat dari pipa besi atau PVC dicat kembali dalam 
jangka waktu: 
 a. 1 tahun sekali 
 b. 2 tahun sekali  
 c. 3 tahun sekali  
 d. 4 tahun sekali 
 e. 5 tahun sekali 
18. Pengecatan dinding luar bangunan dilakukan / direncanakan dalam waktu : 
 a. 2 tahun sekali 
 b. 3 tahun sekali 
 c. 4 tahun sekali 
 d. 5 tahun sekali 
 e. > 5 tahun sekali 
19. Pembersihan dinding keramik pada kamar mandi / WC dilakukan: 
 a. 1 hari 4 kali 
 b. 1 hari 2 kali 
 c. 2 hari sekali 
 d. 3 hari sekali 








20. Pembersihan sanitary fixtures (tempat cuci tangan / wastafel, kloset duduk, 
kloset jongkok, urinal) dilakukan: 
 a. 1 hari 2 kali  
 b. 1 hari sekali 
 c. 3 hari sekali 
 d. 5 hari sekali 
 e. 1 minggu sekali 
21. Pemeriksaan terhadap kran air dilakukan setiap: 
 a. 1 bulan 
 b. 2 bulan 
 c. 3 bulan 
 d. 4 bulan 
 e. > 4 bulan 
22. Pemeriksaan terhadap saringan air pada lantai kamar mandi / WC dilakukan: 
 a. Dua kali sehari 
 b. Setiap hari 
 c. Setiap minggu 
 d. Setiap bulan 
 e. Jika aliran air tersumbat 
23. Penggunaan disinfektan untuk membunuh bakteri pada lantai atau dinding 
kamar mandi/WC dilakukan minimal setiap: 
 a. 1 hari 2 kali  
 b. 1 kali 1 kali   
 c. 2 hari sekali  
 d. 3 hari sekali  





24. Pemeliharaan instalasi pengolahan air limbah (IPAL) dilakukan : 
a. 1 minggu sekali 
b. 2 minggu sekali  
c. 1 bulan sekali  
d. 3 bulan sekali 
e. 6 bulan sekali  
25. Pemeliharaan matrix listrik meliputi lampu, panel listrik, Ups dilakukan : 
a. 1 bulan sekali  
b. 3 bulan sekali  
c. 6 bulan sekali  
d. 1 tahun sekali  
e. > 1 tahun 
26. Pemeliharaan perpipaan dilakukan : 
a. 1 minggu sekali  
b. 2 minggu sekali  
c. 1 bulan sekali  
d. 3 bulan sekali  
e. 6 bulan sekali  
27. Pemeliharaan pemadam kebakaran meliputi hidran, bisa dilakukan : 
a. 1 bulan sekali  
b. 3 bulan sekali  
c. 6 bulan sekali  
d. 1 tahun sekali  






28. Pemeliharaan incinerator dilakukan : 
a. 1 minggu sekali 
b. 2 minggu sekali 
c. 3 minggu sekali 
d. 1 bulan sekali 
e. 3 bulan sekali 
29. Apakah semua tempat sampah yang digunakan terbuat dari bahan yang tidak 
mudah terbakar? 
 A. YA 
 B. TIDAK 
30. Apakah pemeliharaan lift mengikuti standar yang ditetapkan pabrik pembuat 
lift tersebut? 
 A. YA 
 B. TIDAK 
31. Apakah pembatasan area merokok (daerah di mana merokok diperbolehkan, 
juga daerah di mana merokok dibatasi atau sama sekali dilarang) sudah 
ditandai dengan jelas? 
 A. YA 









LAMPIRAN 2: Kuesioner untuk Pengguna Gedung 
KUESIONER 
STUDI TENTANG PEMELIHARAAN BANGUNAN RUMAH SAKIT 
UMUM DAERAH HARJONO KABUPATEN PONOROGO 
Selamat pagi/siang/malam Bapak/Ibu/Saudara.Berikut ini adalah kuesioner untuk 
mengukur penilaian pengguna terhadap pemeliharaan gedung bangunan Rumah 
Sakit Umum Daerah Harjono Kabupaten Ponorogo. 
I. Data Identitas Responden (Pilih Salah Satu, berilah tanda checklist (√) 
A. Pengguna Langsung 
 Direktur Utama 
 Wakil Direktur 
 Kepala Bidang  
 Dokter  
 Perawat 
 Staff  
 Non staff 
B. Pengguna Tidak Langsung 
 Pengunjung Rumah Sakit Umum Daerah Harjono 
Kabupaten Ponorogo 
II. Jenis kelamin Responden (Pilih Salah Satu, berilah tanda checklist (√) 
 Perempuan 
 Laki – laki 
Tanggal Pengisian : _________ 2012 





III.  Penilaian Pemeliharaan Bangunan Rumah Sakit Umum Daerah 
Harjono Kabupaten Ponorogo 
Petunjuk Pengisian Jawaban : 
Berikut ini adalah beberapa pertanyaan mengenai kondisi Rumah Sakit Umum 
Daerah Harjono Kabupaten Ponorogo.Berilah tanda checklist (√) pada salah satu 
kolom, sesuai dengan pendapat yang menurut anggapan Bapak/Ibu/Saudara paling 
tepat. 
Keterangan: TB = tidak baik 
    KB = kurang baik 
    B = baik 
    SB = sangat baik 
No Pertanyaan TB KB B SB 
1 Bagaimana kebersihan dan keindahan 
dinding kaca menurut Bapak/Ibu/Saudara? 
    
2 Bagaimana kebersihan permukaan lantai 
keramik menurut Bapak/Ibu/Saudara? 
    
3 Bagaimanakah kinerja obat disenfektan (anti 
bakteri) menurut Bapak/Ibu/Saudara? 
    
4 Bagaimana kondisi plafon menurut 
Bapak/Ibu/Saudara? 
    
5 Bagaimana kondisi engsel pintu menurut 
Bapak/Ibu/Saudara terkait dengan 
kenyamanan dalam membuka dan menutup 
pintu? 






No Pertanyaan TB KB B SB 
6 Bagaimana kondisi kusen menurut 
Bapak/Ibu/Saudara? 
    
7 Bagaimana kebersihan tirai atau gordyn 
menurut Bapak/Ibu/Saudara? 
    
8 Bagaimana kebersihan kaca jendela 
Bapak/Ibu/Saudara? 
    
9 Bagaimana kualitas udara yang dihasilkan 
AC dan kipas angin menurut 
Bapak/Ibu/Saudara? 
    
10 Bagaimana kebersihan dan keindahan 
dinding keramik pada kamar mandi/WC 
menurut Bapak/Ibu/Saudara? 
    
11 Bagaimana kebersihan sanitary fixtures 
(tempat cuci tangan/wastafel 
    
12 Bagaimana perasaan aman dari bakteri yang 
dirasakan Bapak/Ibu/Saudara saat berada di 
kamar mandi/WC? 
    
13 Bagaimana kondisi kran air menurut 
Bapak/Ibu/Saudara? 
    
14 Bagaimana kenyamanan Bapak/Ibu/Saudara 
saat menggunakan lift? 
    
15 Bagaimana kondisi cat di bagian luar 
bangunan menurut Bapak/Ibu/Saudara? 
    
16 Saluran air kotor harus bersih dari sampah 
agar aliran air tidak tersumbat. Bagaimana 
kebersihan saluran air kotor pada sekitar 
bangunan menurut Bapak/Ibu/Saudara? 
    
 






Lampiran 3 : Data Pengguna Langsung 
No. 
Resp. Identitas J.Kelamin 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah 
Rata-
rata 
1 7 1 4 4 4 4 3 3 3 3 4 3 4 3 4 2 4 3 55 3.44 
2 6 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 47 2.94 
3 6 1 2 3 2 1 2 3 3 2 4 1 2 2 2 2 3 2 36 2.25 
4 6 1 3 2 3 1 3 3 2 3 3 3 2 3 2 2 2 2 39 2.44 
5 5 1 4 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 4 2 3 4 3 51 3.19 
6 6 0 3 4 3 3 3 3 4 4 3 3 3 4 2 3 4 3 52 3.25 
7 5 0 4 4 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 2 3 4 3 52 3.25 
8 6 1 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 2 2 2 3 3 43 2.69 
9 6 1 3 2 3 1 3 3 2 3 3 3 2 2 2 2 2 3 39 2.44 
10 5 0 4 4 3 4 2 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 52 3.25 
11 5 0 4 4 3 4 2 3 4 4 4 3 3 3 2 2 3 3 51 3.19 
12 6 1 3 3 3 4 2 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 46 2.88 
13 5 1 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 45 2.81 
14 7 1 2 3 1 3 2 3 3 3 2 3 2 1 3 1 3 3 38 2.38 
15 4 0 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 2 3 3 3 45 2.81 
16 4 0 3 3 2 3 1 2 1 2 1 3 2 1 3 2 3 2 34 2.13 
17 7 0 3 3 3 1 2 3 1 3 1 1 2 1 2 2 3 3 34 2.13 
18 4 0 3 2 2 1 2 4 3 3 1 2 2 2 2 1 4 3 37 2.31 
19 7 0 4 4 3 4 4 3 4 4 3 3 3 3 3 3 4 3 55 3.44 
20 5 0 4 4 3 4 2 4 4 4 4 4 3 3 3 4 3 2 55 3.44 
21 5 0 1 1 3 4 2 4 4 4 4 4 3 3 3 4 3 2 49 3.06 
22 4 0 3 2 3 1 1 3 3 3 1 1 2 1 2 3 3 3 35 2.19 
23 7 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 47 2.94 
24 6 1 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 2 2 2 3 2 42 2.63 
25 6 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 46 2.88 
26 7 0 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 47 2.94 
27 7 0 3 3 3 2 2 3 3 3 2 2 2 1 1 3 3 3 39 2.44 
28 6 0 3 3 3 2 2 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 2 43 2.69 
29 6 0 3 4 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 46 2.88 
30 6 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 48 3.00 
31 6 1 3 3 2 3 3 3 3 3 2 2 2 3 3 3 3 3 44 2.75 
32 6 0 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 2 45 2.81 
33 6 1 2 2 3 1 1 2 3 3 3 2 2 3 1 1 1 1 31 1.94 
34 6 1 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 2 2 3 3 44 2.75 
35 7 0 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 46 2.88 
36 7 0 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 45 2.81 
37 6 0 3 3 3 2 3 2 2 2 4 2 3 3 4 2 3 3 44 2.75 
38 5 1 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 2 3 3 2 44 2.75 
39 4 1 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 46 2.88 
40 6 0 3 3 3 2 3 3 4 3 4 3 3 3 3 2 3 3 48 3.00 
41 7 0 3 3 3 3 2 2 2 3 3 2 2 1 2 1 2 2 36 2.25 
42 7 0 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 3 2 43 2.69 
43 7 0 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 2 1 2 1 3 3 40 2.50 
44 7 0 3 3 3 3 3 3 3 3 4 2 3 2 4 3 4 3 49 3.06 
45 5 0 4 3 3 1 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 45 2.81 
46 5 0 3 3 2 3 3 3 2 3 2 3 3 2 3 1 2 1 39 2.44 
47 7 0 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 2 1 2 3 3 2 41 2.56 
48 7 0 4 3 1 4 3 3 2 3 2 2 1 2 2 2 4 2 40 2.50 
49 7 1 3 3 2 2 3 3 4 3 2 2 2 1 4 3 4 3 44 2.75 





Lampiran 4 : Data Pengguna Tidak Langsung
No. Resp. J.Kelamin 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah 
Rata-
rata 
1 1 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 2 2 3 2 3 3 43 2.69 
2 1 3 2 3 3 3 3 2 3 2 2 1 3 3 3 4 4 44 2.75 
3 0 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 47 2.94 
4 1 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 3 3 42 2.63 
5 1 2 2 2 3 3 3 3 3 2 2 1 2 2 1 3 3 37 2.31 
6 1 3 3 3 4 3 4 3 3 3 2 2 1 3 1 2 2 42 2.63 
7 0 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 3 3 43 2.69 
8 0 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 2 45 2.81 
9 1 3 2 3 3 3 4 3 4 4 3 3 3 3 2 4 3 50 3.13 
10 0 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 3 2 42 2.63 
11 1 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 46 2.88 
12 1 3 4 3 4 3 3 4 4 4 4 4 3 4 4 3 3 57 3.56 
13 0 3 4 3 3 3 3 3 3 4 3 2 2 3 3 3 2 47 2.94 
14 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 48 3.00 
15 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 64 4.00 
16 1 3 3 3 2 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 39 2.44 
17 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 47 2.94 
18 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 48 3.00 
19 0 3 3 3 3 2 4 3 3 2 3 3 2 2 3 3 3 45 2.81 
20 0 3 3 3 3 3 4 3 3 2 3 3 2 2 3 3 2 45 2.81 
21 1 3 4 3 2 3 4 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 47 2.94 
22 0 4 3 3 3 3 4 3 3 3 3 2 3 3 3 4 3 50 3.13 
23 0 4 4 3 3 3 4 3 4 3 3 3 3 3 3 4 3 53 3.31 
24 0 4 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 4 3 4 3 52 3.25 
25 0 4 3 3 3 3 4 3 3 2 2 2 3 3 3 4 3 48 3.00 
26 1 4 4 3 3 3 4 3 3 3 3 2 2 2 3 4 3 49 3.06 
27 1 2 3 3 2 3 4 2 2 2 2 2 2 2 1 3 3 38 2.38 
28 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 48 3.00 
29 1 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 3 3 3 4 3 3 57 3.56 
30 0 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 1 45 2.81 
31 1 2 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 2 43 2.69 
32 1 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 45 2.81 
33 1 3 3 2 2 3 3 3 3 2 2 3 2 3 3 3 2 42 2.63 
34 1 3 3 2 2 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 44 2.75 
35 1 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 3 3 3 2 43 2.69 
36 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 3 3 3 2 44 2.75 
37 0 4 3 3 3 3 4 3 3 4 3 3 3 4 4 3 3 53 3.31 
38 1 3 3 3 1 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 43 2.69 
39 1 3 3 3 2 2 3 1 3 1 3 3 2 3 3 3 3 41 2.56 
40 1 3 2 2 3 2 3 3 3 2 2 3 2 4 2 3 3 42 2.63 
41 1 4 3 3 2 3 4 4 4 4 4 4 3 4 3 3 4 56 3.50 
42 1 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 2 3 4 3 46 2.88 
43 1 2 3 3 3 3 2 3 3 2 2 2 2 2 2 3 2 39 2.44 
44 0 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 2 2 3 3 3 3 44 2.75 
45 0 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 48 3.00 
46 0 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 49 3.06 
47 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 47 2.94 
48 0 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 48 3.00 
49 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 49 3.06 





Lampiran 5 : Data Output Penelitian 
 










1 100.0 100.0 100.0Sangat baikValid




1 100.0 100.0 100.0BaikValid




1 100.0 100.0 100.0Tidak baikValid




1 100.0 100.0 100.0BaikValid




1 100.0 100.0 100.0Cukup baikValid




1 100.0 100.0 100.0Kurang baikValid




1 100.0 100.0 100.0Tidak baikValid




1 100.0 100.0 100.0Tidak baikValid
















1 100.0 100.0 100.0Sangat baikValid




1 100.0 100.0 100.0Cukup baikValid




1 100.0 100.0 100.0Sangat baikValid




1 100.0 100.0 100.0Sangat baikValid




1 100.0 100.0 100.0BaikValid




1 100.0 100.0 100.0Sangat baikValid




1 100.0 100.0 100.0Sangat baikValid




1 100.0 100.0 100.0Cukup baikValid
















1 100.0 100.0 100.0Tidak baikValid




1 100.0 100.0 100.0Tidak baikValid




1 100.0 100.0 100.0BaikValid




1 100.0 100.0 100.0BaikValid




1 100.0 100.0 100.0Sangat baikValid




1 100.0 100.0 100.0Cukup baikValid




1 100.0 100.0 100.0BaikValid




1 100.0 100.0 100.0Sangat baikValid


















1 100.0 100.0 100.0Sangat baikValid




1 100.0 100.0 100.0Cukup baikValid




1 100.0 100.0 100.0Tidak baikValid




1 100.0 100.0 100.0Kurang baikValid




1 100.0 100.0 100.0Tidak baikValid




1 100.0 100.0 100.0Sangat baikValid




1 100.0 100.0 100.0Sangat baikValid




1 100.0 100.0 100.0Cukup baikValid











































Test distribution is Normal.a. 
Calculated from data.b. 
Descriptive Statistics
50 1.94 3.44 2.7626 .35747





















5 10.0 10.0 10.0
11 22.0 22.0 32.0
18 36.0 36.0 68.0








Frequency Percent Valid Percent
Cumulative
Percent
Jenis kelamin pengguna langsung
30 60.0 60.0 60.0






Frequency Percent Valid Percent
Cumulative
Percent
Jenis kelamin tidak langsung
30 60.0 60.0 60.0






Frequency Percent Valid Percent
Cumulative
Percent
Kategori skor pengguna langsung
12 24.0 24.0 24.0






Frequency Percent Valid Percent
Cumulative
Percent
Kategori skor pengguna tidak langsung
4 8.0 8.0 8.0
42 84.0 84.0 92.0






















1 2.0 2.0 2.0
3 6.0 6.0 8.0
36 72.0 72.0 80.0












1 2.0 2.0 2.0
5 10.0 10.0 12.0
36 72.0 72.0 84.0












2 4.0 4.0 4.0
9 18.0 18.0 22.0
38 76.0 76.0 98.0












8 16.0 16.0 16.0
8 16.0 16.0 32.0
26 52.0 52.0 84.0












3 6.0 6.0 6.0
17 34.0 34.0 40.0
28 56.0 56.0 96.0






















6 12.0 12.0 12.0
39 78.0 78.0 90.0











2 4.0 4.0 4.0
6 12.0 12.0 16.0
35 70.0 70.0 86.0












4 8.0 8.0 8.0
40 80.0 80.0 88.0











4 8.0 8.0 8.0
9 18.0 18.0 26.0
28 56.0 56.0 82.0












3 6.0 6.0 6.0
14 28.0 28.0 34.0
31 62.0 62.0 96.0





















1 2.0 2.0 2.0
17 34.0 34.0 36.0
31 62.0 62.0 98.0












9 18.0 18.0 18.0
13 26.0 26.0 44.0
26 52.0 52.0 96.0












2 4.0 4.0 4.0
25 50.0 50.0 54.0
19 38.0 38.0 92.0












6 12.0 12.0 12.0
23 46.0 46.0 58.0
19 38.0 38.0 96.0




















1 2.0 2.0 2.0
5 10.0 10.0 12.0
35 70.0 70.0 82.0












2 4.0 4.0 4.0
13 26.0 26.0 30.0






















5 10.0 10.0 10.0
36 72.0 72.0 82.0











5 10.0 10.0 10.0
38 76.0 76.0 86.0











5 10.0 10.0 10.0
42 84.0 84.0 94.0











1 2.0 2.0 2.0
9 18.0 18.0 20.0
36 72.0 72.0 92.0












6 12.0 12.0 12.0
42 84.0 84.0 96.0





















1 2.0 2.0 2.0
34 68.0 68.0 70.0











1 2.0 2.0 2.0
3 6.0 6.0 8.0
43 86.0 86.0 94.0












2 4.0 4.0 4.0
43 86.0 86.0 90.0











1 2.0 2.0 2.0
14 28.0 28.0 30.0
28 56.0 56.0 86.0












20 40.0 40.0 40.0
26 52.0 52.0 92.0





















2 4.0 4.0 4.0
17 34.0 34.0 38.0
28 56.0 56.0 94.0












1 2.0 2.0 2.0
21 42.0 42.0 44.0
27 54.0 54.0 98.0












13 26.0 26.0 26.0
31 62.0 62.0 88.0











3 6.0 6.0 6.0
9 18.0 18.0 24.0
34 68.0 68.0 92.0












5 10.0 10.0 10.0
35 70.0 70.0 80.0

















   
Item 16
1 2.0 2.0 2.0
13 26.0 26.0 28.0
33 66.0 66.0 94.0






















50 2.7626 .35747 .05055











.829 .365 -1.999 98 .048 -.13580 .06794 -.27062 -.00098






























Lampiran 7 : Surat Ijin Penelitian dari Rumah Sakit 
 
 
 
 
